













【結果】共分散構造分析の結果，SRS－Bから SRS－Aへのパス係数は 0.71，SRS－Aから SEINS
へのパス係数は 0.89であった．特定されたモデルの適合度は概ね良好であった．また，SRS－B
への回答内容（ポジティブ回答内容 Pと非ポジティブ回答内容 Nの出現比率）を分析した結果，



































































































































































































AGFI（Adjusted Goodness of Fit Index），CFI
（Comparative Fit Index），RMSEA（Root Mean 















































0.59 （SD），性別は男性 8名（10.1％），女性 71名
（89.9％）であった（表 1）．SEINS，SRS－Aおよ
び SRS－Bの平均値±標準偏差および中央値は，
SEINS 30.63± 4.83 （中央値 31），SRS－A 41.68±













性別 男性 8 10.1
女性 71 89.9








平均値 30.63 41.68 6.25
標準偏差 4.83 8.93 2.18































































Ｘ2乗値=24.94 (p=0.13)   
AGFI=0.85   
CFI=0.97   





























































４．SEINS 判 定 の 3 カ テ ゴ リ ー に お け る
SEINS，SRS－A，SRS－B の基本統計量







央値 23），SRS－A：30.00± 8.44（中央値 27.5），
SRS－B：3.83± 1.83（中央値 4），モラトリアム
群は SEINS：28.83± 2.66（中央値 29.5），SRS－
A：38.79± 6.78（中央値 39），SRS－B：5.76± 2.09
（中央値 6），アイデンティティ確立傾向群（以下，











平均値 20.67 28.83 35
標準偏差 4.08 2.66 2.03
中央値 23 29.5 34
SRS－A
平均値 30 38.79 47.87
標準偏差 8.44 6.78 7.35
中央値 27.5 39 49
SRS－B
平均値 3.83 5.76 7.39
標準偏差 1.83 2.09 1.73
中央値 4 6 8




± 1.73（中央値 8）であった（表 4）．
５．SEINS 判定の 3 カテゴリーにおける SRS－










６．SEINS 判定の 3 カテゴリーにおける SRS－
B 回答内容














































P N P N P N
【望み】 2 4 26 16 23 8
【支え】 2 4 34 8 31 0
SRS－B 【対自評価】 0 6 14 28 19 12
【対他評価】 0 6 12 30 19 12
【病観】 0 6 7 35 8 23
合計（人） 4 26 93 117 100 55
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Relationship between identity as a nursing student and personal 
spirituality, and strategies for establishing identity as a nursing 
student
Minako HAMADA1），Hayato HIGA2），Izumi TANAKA2），Keiko YAMADA2）
1）Medical Corporation HOSPY Urata Clinic
2）Department of Psychiatric Nursing，Graduate School of Medicine and Pharmaceutical 
 Sciences, University of Toyama
Abstract
A causal model of nursing student identity and personal spirituality was developed and strategies for 
establishing identity as a nursing student were investigated. A covariance structure model was obtained 
using Scale of Ego-Identity for Nursing Student （SEINS） and, Spirituality Rating Scale-AB （SRS-A, SRS-B） 
in 79 nursing students. The content of responses on SRS-B was also analyzed in accordance with the SEINS 
criteria. 
The results of the covariance structure analysis showed a path coefficient from SRS-B to SRS-A of 0.71 and a 
path coefficient from SRS-A to SEINS of 0.89. The goodness of fit of the specified model was generally good. 
The analysis of the response content to SRS-B （ratio of positive response content P to non-positive response 
content N） was found to be P：N ＝ 0.15 in the group that tended toward identify diffusion, P：N ＝ 0.79 in 
the moratorium group, and P：N ＝ 1.82 in the group that tended toward identity establishment.
A nursing student identity causal model was created that shows things affecting identity as a nursing student 
and personal spirituality, and suggestions were obtained for strategies for establishment of a nursing identity 
from the aspect of personal spirituality.
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